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la 
t i Periodistas!! 
Las sensibleras plumas de muchos de los cul-
turales se han vuelto airadas contra Belmente 
y la fiesta, por pa rece r í e s excesiva la importan-
cia que dieron los rotativos a 'la reapar ic ión del 
fenómeno. ¡ Claro!, que en el mismo día, y en 
el mismo per iódico, jun to a las lamentaciones 
de los que consideran perdida E s p a ñ a por la 
ües ta , apa rec í an sendas informaciones de la 
•corrida, que áv idas las buscaban los lectores, 
sosteniendo el entusiasmo de los compadres da 
forma y la importancia de la información , 
i¡ Caso estupendo! Mientras unos cuantos se 
lamentan de servir la actualidad (obl igación de 
todo periódico y buen periodista, la 
admin is t rac ión s o n r í e satisfecha 
viendo ingresar en la caja unas 
pesetas más . 
Por lo sinoero que es el a r t í cu lo 
que publicó E l D í a el 3 
d e 1 corriente, firmado 
por el notable periodis-
ta, Sr. M a r í n Alcalde, 
a cont inuación lo inser-
tamos, demostrando así 
nue &tro reconocimi ent o 
ail distinguido autor del 
a r t í c u l o : 
Beimonte, el taurinis-
mo y los tauroíotiot 
"Beimonte se ha re-
integrado a su act ivi -
dad profesional. Hubi-
mos de temer, a raíz 
de su regreso a España , 
un relajamiento de los 
resortes de su denuedo 
taurino. Los halagos de 
Himeneo suelen ser üe-
letéreo'S para los astros 
de la arena. Reblandecen su volun-
tad, .agobian de pavores su cora-
zón, penen una brida de hierro a 
sus exaltaciones valerosas. P e r o 
Belmdnte. pese a las seducciones 
del hogar, que le invi ta a la ter-
nura y a la molicie, ha vuelto a,l 
•coso animoso y resuelto, c o m o 
quien regresa al ambiente fami-
iliar después de un viaje por e x t r a ñ o s países. 
¡ Ave, Juan ! L a Afición—así con mayúscu-
la—te saluda y te ad'mira. 
De seguro sa ldrán hoy por esos per iódicos 
de Dios múl t ip les cronistas gemebundos que 
a p r o v e c h a r á n la ocas ión que les brinda la co-
rr ida de Alicante para d/isparar algunos tópicos 
fieros contra el flamenquismo, y para doi'erse, 
de paso, de que no haya m á s escuelas en Espa-
ña. Las corridas de toros y el analfabetismo1 son 
problemas que van siempre asociados en estas 
elegías per iod ís t icocul tura les . 
Y o abrigo mis dudas respecto a la sinceridad 
de estas c a m p a ñ a s que se hacen centra la fiesta 
taurina. En todo caso, los anatemas antiflamen-
quistas me parecen desmesurados. Los toros 
constituyen una fiesta gallarda, bella, magnífica 
de cotor y de emoción. U n espír i tu accesible a 
las impresiones a r t í s t i cas no puede ver con ene-
jo una corrida de toros. N i n g ú n espectáculo se 
nos ofrece, como éste, tan espontáneo y cálido, 
tan "naturalmente" lleno de eficacia estética. 
Los enemigos de las corridas de toros, o no d i -
cen lo que sienten, o tienen la retina refracta-
ria, como la de los buhos, a la receptividad dé 
los tonos lumincGOS. Se hallan por dentro ane-
gados de sombras, y son impotentes para re-
flejar la carcajada á u r e a del sel. 
¿ Por qué mostrar ind ignac ión ante la fiesta 
de los toros, que es la expres ión m á s ingenua 
. . .Así es que quedamos en que no hay que 
enfadarse con Beimonte por el solo hecho de 
que su reapar ic ión en la plaza haya solicitado 
la a tención de las gentes con más fuerza que 
•las cachupinadas intelectuales de los macilen-
tos jóvenes del Ateneo. 
No haya temer de que el incremento die las. 
corridas de toros produzca una •depresiión inte-
tectual- y moral en la conciencia colectiva. 
Mientras la afición esperaba anhelante la re-
apar ic ión de Beimonte, el ambiente polí t ico se 
hallaba caldeado en todos ios ámbi tos de Espa-
ña. Las pasiones pa t r ió t icas , estimuladas por 
el problema áutonomisita, han logrado una flo-
rac ión espléndida en toda la Pen ínsu la . B e l -
mente no ha logrado eclipsar a Cambó. 
Se puede ser un buen ciudadano, atento a las 
palpitaciones de la vida púb l i ca ; se puede ser 
un escritor át ico, entregado al sor-
ti legio de las novedades literarias 
que aparecen en las l i b r e r í a s ; se 
puede ser un obrero inteligente, 
amante del trabajo y morigerado 
de costumbres. Y se pue-
de ser, al mismo t iem-
po, un tremebundo bel-
montista, y llevar escru-
pulasamente la es tadís -
tica de las orejas y ra -
bos que ha cortado el 
diestro tr lanero desde 
que t e m ó la alternativa. 
¿ Por qué no ? 
Una gran verónica de Beimonte en la corrida celebrada en 
el día 2 del corriente. FOT 
de nuestro temperamento meridional? Luz, co-
lores, emoción, gal lardía , ejes brillantes de mu-
jer que esgrimen el centelleo de su mirada, es-
t rép i to jocundo de la muchedumbre, arrogante 
desprecio de la vicia.... ¿ No es esto E s p a ñ a , que-
rámoslo o ñor? Pues todo eso es muy hermoso, 
pese a los buhos y a las p lañ ide ras de espír i tu 
seco y tenebrosa retina. 
Por nuestra parte no tenemos in te rés alguno 
en negarnos a nosotros mismos. Somos espa-
ñoles, y nos agrada la español ís ima fiesta de 
los toros. 
Nosotros, que no en-
tendemos de toros, que 
nos v e r í a m o s apurados 
p a r a escribir una so-
m e r a revista taurina, 
a y e r ac ogí a mes c o n 
avidez las noticias que 
iban llegando de la co-
rr ida de Alicante. 
Y es que nosetres somos perio-
distas, esclaves de la actualidad y 
enamorados de ella. Y la ác tua l i -
dad, ayer, era Beimonte. L o era, 
asistido de todo derecho, con ab-
soluta razón, como otro d ía es la 
actualidad ese malogrado hortera 
que se llama Saberit, si por acaso 
se le ocurre srmar un escánda lo 
gordo en la C á m a r a de diputados: come en 
otra ocas ión ,1o es el estafador mu l t í gamo , que 
se casó con varias series de señor i tas . 
Y aunque la gente se ocupe de las cosas pin-
torescas que ocurren en torno suyo, no padece 
en modo alguno e'l acervo cultural de la nac ión 
ni se relaja la moral pública. 
Este mezo, que, enriquecido y solicitado por 
el amor, vuelve a les toros sin pavor alguno, 
bien merece la a tenc ión curiosa de las gentes. 
Para nosotros tiene m á s in terés que—ponga-
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NO ENCONTRAREIS O T R O P A P E L Q U E COMPITA CON E L DE LA L I D I A , POR 
SU B O N D A D . E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
LA L I D I A — 3 — XLM. 15^ 
L O S T O R E R O S E N I N V I E R N O . — V A R E L I T O 
Varelito con jiros amigos en uno de los cortijos andaluces. Varelito practicando la suerte de matar. 
PÓTS. SERRANO 
C u á n t a r azón tiene eil Sr. M a r í n Alcalde; 
sólo el hecho de ser periodista basta para entu-
siasmarse con cualquier acontecimiento, sea de 
la índole que sea, siempre que aquél constituya 
xana, actualidad. 
Los escritores p o d r á n desde las hojas de sus 
l ibros fustigar cuanto quieran la fiesta de to-
ros o lo que les plazca, mas no deben, siendo 
escritores-periodistas, i r en contra de la actua-
lidad, l lámese és ta B-elmonte o T i t a Rufo o V i -
centa Verdier . 
1 N o es la culpa de los que escriben tales co-
sas, culpa mayor es la de los per iódicos que 
amparan a los escritores que no son periodistas, 
sin fijarse que para servir la actualidad e intere-
sar al público, puede que sea, incluso pernicio-
so, ser gran cultural y sublime escritor si no 
es, ante todo, Periodista. 
Siluetas del momento 
Y a toreó Belmente 
A l arte de Juan Belmonte'por ser 
suyo, personal tiene toda la fverza su-
ficiente para mantener mientras viva el 
interés de la afición y la fe de sus par-
tidarios. 
De los entusiastas del arte de la 
emoción. 
Eso dijimos en el ú l t imo n ú m e r o , y eso re-
petimos hoy. Los revisteros que presenciaron 
la corrida de Alicante, tanto los de un bando, 
como los del contrario, e s t á n perfectamente de 
acuerdo en que la figura de Juan Belmonte, 
mientras pise la arena, c o n s e r v a r á incólume su 
personalidad, y siempre m a n t e n d r á vivo el i n -
t e r é s de la afición, por ser misterioso todo 
cuanto concierne a su arte y su persona. 
Todos es tán conformes en que Juan hace 
falta en los ruedos, pues unido su nombre al de 
Gallito, mantienen el renombre de la hesita, y 
los dos, cada cual en lo suyo, se estimulan y 
hacen se enardezca la afición, se despierte el 
entusiasmo y en una palabra, que tengan l'as 
corridas el in terés que prés tan los arrebatos de 
exaltada pasión de sus partidarios. 
Contra lo que se esperaba, Juan demos t ró fa-
cultades, un conocimiento m á s hecho del toreo 
y tuvo destellois de su grande e incomparable 
arte. 
¿ Qiue fueron pocos? Fueron los suficientes 
para que su personalidad no sufriera la menor 
rozadura, los bastantes para que todos pudieran 
convencerse que Juan no había retrocedido un 
solo punto del s/itio que está colocado y que 
tan a pulso supo ganar. H a b í a que considerar 
que el Tr ianero hacía más de un año que no 
ves t ía el traje de luces; falto de entrenamien-
to y en la primera corrida, en pleno invierno, 
con una expectac ión como la que había , nada 
tenía de particular que no fuera aquella tar-
de una de sus tardes, mas a pesar de no ser una 
de lais suyas, el éx i to coronó su voluntad, y 
los aplausos satisfacieron sus deseos. 
Como pensábamo continuamos pensando. 
¡ Es mucho Juan Belmonte para que fácil-
mente se le borre! 
Su toreo será siempre discutido y apreciado 
por la afición, porque aparte de su gran arte, 
une a aquél la emoción, parte de culpa por su 
estilo, y no poco t ambién por su estructura. 
Buen principio 
Fortuna t r i un fó en la primera. ¡ Buen pr in -
cipio ! 
F u é su éxi to ruidoso y definitivo. 
En primer t é rmino , t r iun fó haciendo destacar 
su pers'cnalidad, junto a la de Belmonte, que 
ya en si eso no es poco ; después, sobreponién-
dose a la expec tac ión que la corrida desper tó , 
supo aprovechar el momento para que su nom-
bre se elevara en el concepto de la afición. 
Torero con el capote, artista y valiente; hizo 
primores con la muleta, y en la hora suprema 
se creció el de Sestao, y al matar lo hizo reci-
biendo, consumando con perfecc ión y dominio 
la suerte, ' 
Toda la tarde estuvo oyendo palmas, y las 
que más fuerte sonaron, en su honor fueron 
batidas. 
¿ S e g u i r á por ese camino? Casi tonomos la 
seguridad que sí, puesto que Fortuna es un to-
rero cuajado que domina todíis las suertes, 
y que tan sólo le hace falta (incrcr, para hacer 
cuanto pueda y es mucho lo que puede este 
muchacho, joven y entusiasta, no le falta más 
que despreocuparse un poco de lo que nada 
le da, y seguir las huellas que su personali .lad 
le trazara al principio de su carrera; esto, es, 
el ser valeroso, y en la hora suprema acordar-
se que es un gran matador de toros. 
Los primeros frutos del año en su arte no 
pudieron ser de mejor calidad, y seguramente 
a l canza rán en pocas corridas la s azón para que 
se aprecie y dispute su mercanc ía como una tic 
las mejores. 
No hay que achicarse, querido F ó r t ú n a , y a 
ver sí practicamos esa olvidada suerte de re-
cibir, en Madr id , pues ella puede ser la piedra 
fundamental para continuar su brillante por-
venir. 
Los de América 
Y a embarcó Saleri para España . 
E l diestro de Romanones no ha perdido el 
t iempo; toreó una de las ú l t imas de la tempora-
da en España , emba rcó para Lima, cumplió ya 
sus compromisos, y satisfecho por su enorme 
éxi to avillclando un m e n t ó n de pesetas, llega 
a tiempo de no perder aquí una sola fecha, y 
de d'ispútarle a quien se le ponga por medio, 
cil cartel que supo ganar a pulso en la anterior 
temporada. , 
Es Saleri uno de eses toreros que se llaman 
de empresa. No pretende ser fenómeno, y sus 
faenas son grandes; su toreo fino y el matar 
seguro; es banderillero pronto y adornado, 
y en todo momento sabe el lugar que en la 
plaza ocupa, y siempre se dispone a complacer 
a la afición. A m á s de todas estas grandes cua-
lidades, ^s Saleri de los toreros seguros, dán -
dose el caso de que pasen varias temporadas 
sin que los toros le a r a ñ e n la piel, y eso que no 
es Ju l i án de los que no se arr iman, sino que 
domina mucho el arte que profesa,, y sabe l i -
brarse bien de sus enemigos a fuerza del co-
nocimiento de su profes ión . 
Seguramente Ju l i án m a n t e n d r á v ivo el inte-
rés despertado en las ú l t imas corridas que en 
Madr id actuó, y que en la p r ó x i m a temporada 
consol idará definitivamente su personalidad 
de As. 
G A B R I E L 
F U M B L J 3 T E D R A R E L . ^ / \ L [ P | A 
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El ^ W r b„„d,5 de Fo..u„a - en i . . e^o .ada de ,9,9 : 
Diego Mazquiarán, correspondió grandemente a la expectación que desper tó la corrida de Alicante.' Después de una hermosa faena de muleta, tumbó a 
" su primer enemigo de una gran estocada recibiendo, que le valió el honor de cortar las orejas del animal, tanto en este toro, como en el último, estuvo < 
valentísimo y torero, no cesando en toda la tarde las ovaciones en honor del bilbaíno. ¡Bien empieza Fortuna! F o í . R o d e r o . 
IJA L I D I A — 6 — NÚM. IZT, 
D. Pedro Milá y Camps, propietaxio de las 
Plazas de Barcelona. 
E l representante de la Plaza de Málaga. 
I-OTS. MATEO 
D. José Ubac, propietario de las Plazas de 
Barcelona. 
DE/DE" B A R C E L O N A 
APWíTAdeQAPoTé 
Antonio Ca lvache 
L03 grandes y los chicos, los buenos y los 
malos, los que todo do fían al bombo y al auto-
bombo, tienen un buen 'ejemplo que imitar , a;l 
llevar a cabo sus propagandas: el ejemplo de 
Anton io Calvache. 
An toñ i to , que es tan torero-artista como ar-
tista-torero; que tiene gusito, un exquisito gus-
to; que tiene una perfecta noción de su valer; 
que es sencillamente modesto, sin esa 
falsa modestia que caracteriza a mu-
chos y que no es más que una másca-
r a de la vanidad y del orgul lo ; que 
conoce dónde termina el r idículo y 
d ó n d e radica el justo medio de las co-
sas; A n t o ñ i t o Calvache, al finalizar 
l a temporada taurina de 1918, en vez 
de buscar que le esicribieran un libro 
—o de hacérsielo escribir,—•contando, 
cantando y elcgiando sus proezas y 
heroicidades, lo que hiciera y lo que 
haya dejado de hacer durante Ja 
misma, ha echado mano de fotogra-
fías, que no e n g a ñ a n nunca, y ha con-
feccionado un álbum que ha lanzado 
a la publicidad como verdadera his-
tor ia de su ac tuac ión torera durante 
ei año citado de 1918. 
Y asi quisiera yo que lo hicieran to-
dos. Así quisiera yo que se demostra-
ran y se evidenciaran todas las supe-
rioridades y todas las fenomenale-
rías . . . y armas al hombro que leemos 
•en la Prensa y en libros y folletos 
•que realizan los matadores de toros y 
los novilllos de todas las clases y ca-
t e g o r í a s . 
Demostrando así , fo tográf icamente—siempre 
que no haya a m a ñ o n i combinación en la foto-
grafía,—que lo hacen ail toro, es que como ha 
•de convencerse el público y n o s convencere-
mos todos, de que es verdad, de que es real-
mente cierto lo que nos cuentan,—desde la 
Prensa y desde el l ibro y en la calle, en con-
versaciones,—personas interesadas de este, del 
otro y del de más allá. 
Antonio Calvache to reó seis o siete co r r i -
das en Barcelona, y en todas ellas puso de 
relieve sus excepcionales condiciones de l idia-
dor. Sus éxi tos fueron rotundos, terminantes. 
Exitos verdad. 
Antonio Calvache, tiene una ventaja: que es 
un torero consciente. U n torero, cuya va lent ía 
no sufre altibajos; cuya valent ía , no es ra-
biosa, n i es temeraria, suicida. Su valent ía , es 
la del que cmioce el peligro y va a arrostrarlo 
con todas las ventajas del ser racional y cons-
ciente, y con est ímulo de su amor propio m á s 
profesional, que del hombre que no posee otros 
reoursos dentro de su arte, que el exponer la 
vida es túp idamente . 
Antonio Calvache, torea admirablemente; con 
a rmon ía , con suavidad, con temple, como debe 
torearse. Y banderillea de modo estupendo: es 
un gran banderillero, pues tiene habilidad y fa-
cilidad. Y además de dominar la muleta v cas-
Y a pesar de todas esas ventajas, Antonio 
Calvache tiene un gran inconveniente, una des-
ventaja—que para mí y para muchos aficiona-
dos no lo es:—que sólo torea en la plaza, que 
no torea en calle, que no imita a nadie, que no 
es torero de desplantes^ y de todas esas infinitas 
martingalas que tanto gustan a los aficionados 
de a tres el cuarto... 
Y o alabo el gusto que ha tenido Anton io Cal-
vache. Y le felicito por la lección que ha dado 
a muchos con su álbum, en el que no hay m á s 
texto que el estrictamente indispensable para 
dar una ligera referencia de las corridas que 
toreó en 1918 y de las notas m á s salientes de 
la temporada, unas veinte l íneas. 
Y io dicho, señores del estoque y la mule-
ta : no hay mejor propaganda que la 
que se hace con el toro. 
E n lo demás ya no cree nadie. 
L a nueva empresa de Barce lona 
Como s a b r á n los lectores de LA L I -
DIA, se ha constituido una nueva em-
presa para explotar las tres plazas de 
Barcelona. Forman la misma los se-
ñ o r e s Amézo la , Ciudad y Harman, y 
es Director gerente dfe los espectácu-
los D . Salvador Alcalá . 
L a temporada empeza rá aquí el 16 
de Febrero con una novillada en la 
plaza Ant igua . E l 23 se d a r á otra no-
villada. E l 2 de Marzo, domingo d'e 
Carnaval, no h a b r á función para que 
no se confunda la gente. Y el día 9 
de Marzo, tendremos el gusto de ver 
a Juan Belmonte. 
Una nueva empresa... Dios ponga 
tiaios en tus manos. 
D. Salvador Alcalá ( X ) , que ha sido nombrado representante de 
las tres Plazas de Toros de Barceiora. FOT. DOMÍNGUEZ DON S E V E R O 
t igar con ella a los toros, mata muy bien, en-
trando reoto, y exponiendo lo que hay que ex-
poner cuando llega el caso. 
eanade r í a " D [ l l [ S i l - - í l l í l i l C O I I [ S " 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azu2, encar-
nada y oro; propietarios'. Samuel Herma-
nos, Albacete. 
TOROS EN MALAGA 
MÁLAGA, 16. 
Toros de Campo V á r e l a y los matadores Bel-
monte, C á m a r a y Belmonti to. 
P R I M E R O 
Childo, negro, pequeño, mal encornado. 
Belmonte da unas verónicas , que el público 
corea con entusiasmo. 
I Papel de fumar LA LIDIA 
E L MÁS E L E G A N T E 
E L M Á S S U A V E 
E L M E N O S P E R J U D I C I A L 
LA L I D I A X l N V . I ^ í 
Toma el toro sin codicia cinco varas, a cam-
bio de tres ca ídas y un caballo muerto. 
Los matadores hacen quites lucidos. 
Morenito y Maera clavan tres pares, apre-
tando Morenitó. 
Belmonte, de grana y ora, muletea adorna-
do. Ovac ión y música . Deja una estocada caída 
y rueda el toro. Muchas palmas. 
S E G U N D O 
Es descarado de pitones. 
C a m a r á es ovacionado por unas grandes ve-
rónicas . 
Toma cuatro puyazos por una caída. 
Los matadores hacen buenos quites. 
C a m a r á comienza con un pase de pecho, que 
se jalea con oles, y agarra media estocada bue-
na. Palmas. 
U n pinchazo alto, un estoconazo caído y des-
cabella al tercer golpe. 
T E R C E R O 
Gorr ión , cá rdeno . Belmontito da varios lan-
ces buenos. 
Resumen del primer tercio: tres varas y una 
caída. 
Bombita y Rosalito cuelgan tres pares. • 
Belmontito muletea, oyendo palmas por su 
decisión y buena voikiintad. 
Da un pinchazo, media delantera e intenta 
descabellar, acos tándose el toro. 
C U A R T O 
Baulero, negro. Con codicia toma c u a t r o 
varas. 
En un momento de peligro hace C a m a r á un 
gran quite y es ovacionado. 
Magri tas y Maera c íávan dos pares y medio 
Belmonte hace ret i rar 'la gente y ejecuta una 
gran faena que entusiasma al público. 
U n pinchazo y media buena. Ovac ión . 
Q U I N T O 
Chumbero, negro entrepelado y recortadillo. 
Da C a m a r á unas buenas verón icas . 
Acepta ej toro cuatro varas, ocasiona cuatro 
tumbos y mata un cabaillo. 
C a m a r á hace una faena breve. 
Da media buena. Luego se pasa sin herir . 
Repite del mismo modo. Finalmente, cobra una 
estocada buena, rodando el toro sin puntilla. 
S E X T O 
Tabacos, negro, astifino. 
Belmonte lancea a d o r n á n d o s e y es aplaudido. 
River i to y Rosalito cumplen con las bande-
rillas. 
Belmontito muletea valiente, oyendo palmas. 
Dos pinchazos), una estocada pescuecera y 
descabella a pulso. 
Belmonte el 9 del corriente en L a Línea. 
marchado a Fuenteliante y TaJera de Arriba-
para asistir a las que estos días se c e l e b r a r á n 
en las ganade r í a s de Mellizos y Carreros, res-
pectivamente. 
Dicho d/.estro, que ac tuó en iS novilladas en 
la pasada temporada, ha l í rmado contratos con-
Almadén, La Carolina y A n d ú i a r . 
EJ novillero mexicano Ernesto Pastor, ha 
s.do ajustado por la Empresa madr i l eña para 
diez corridas, a distribuir, seis en Madr id y 
cuatro en Barcelona. 
También ha firmado sil representante el con-
trato para actuar en Murcia el 29 de mayo. 
N O T I C I A / " 
El novillero Ventoldra, ha sido invitado por 
el ganadero D . Juan Terrones, para que en su 
dehesa de Pedro l lén pase unos días toreando 
hasta que principie la temporada este diestro, 
que segr.emente será en la primer novillada 
que se celebre en Barcelona. 
Por la Empresa de la Plaza de Toros de Ma-
dr id ha súdo contratado para seis corridas, y 
I 
Varelito el 9 del corriente en L a Línea. 
se encuentra en negociaciones con el Centro 
A r a g o n é s para estoquear reses de Murube en 
Barcelona, alternando con Manolo Gracia; y 
con las Empresas de Bilbao, Valencia y Zara-
goza. 
E l valiente matador de toros Juan Cecilio 
(Punteret) , ha nombrado su apoderado al buen 
aficionado D . Ventura Serna, con domicilio en 
la calle de Pelayo, 6, segundo, Madr id . 
H a sido nombrado apoderado del valiente 
novillero Mariano Montes, el inteligente aficio-
nado D . Enrique Lapoulide. 
E'l valiente novillero madr i l eño Juan Zuri ta , 
que ha conseguido destacarse notablemente en 
las tientas de Terrones y Sánchez Rico, ha 
E l veterano "Agujetas" con unos amigos que se 
interesan por su beneficio. 
D E S D E U T I E L 
¡ L a afición de Ut ie l está loca de contento! 
r" Que qué le pasa para que tal suceda ? Pues 
casi nada: que el presente año tendremos toros, 
novillos y becerros de todas clases por haberse 
quedado con la Plaza de toros buenos aficiona-
dos, dispuestos a todo sacrificio en pro de la fies-
ta nacional. ¡ Animo, s e ñ o r e s ! Ut ie l necesita to-
ros y toreros y buenos organizadores, que ya 
sabrá el público corresponder a los que se sa-
crifican en darle r e n o m b r a d í a por la fiesta a 
nuestro pueblo. Hasta la o t r a . — A n d r é s Peres. 
D E S D E Z A R A G O Z A 
Una marca.—El día 27 del pasado mes se ce-
lebró la operac ión de la marca de becerros y 
becerras, que en los pastos del cercano pueblo 
de Utebo posee el buen aficionado y ganadero 
D . Miguel Be)l. 
Asistieron a dicha fiesta buen n ú m e r o de afi-
cionados zaragozanos y amigos del ganadero, 
saliendo complacidís imos de la hermosa pre-
sencia y bravura de los animalitos marcados. 
Di r ig ió la operación el novil lero Manolo 
Gracia, auxiliado eficazmente por el buen peón 
Carrato. 
Manolo hizo verdaderas proezas con cinco 
b rav í s imas becerras, tanto toreando de capa, 
como con la muleta, saliendo plenamente con-
vencidos que de seguir así, esta temporada de 
su reaparc ión , va a colocarse en uno de los p r i -
meros puestos de la novilleria. 
H a contratado hasta la fecha las siguien-
tes: 2 Febrero, A l a g ó n ; 16, Zaragoza; 9, M a r -
zo, A lcañ i z ; y a primeros de este mes, en Bar-
celona, con Ventoldra y novillcis de Murube, . 
novillada del Centro A r a g o n é s . — B . Gastardi. 
Belmonte I I el 9 del corriente en L a Línea . 
FOTS. T R I N I D A D DIAZ 
ANASTASIO MARTIN E s p e c i a l i d a d en la confección de T R A -J E S DE T O R E A R 
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G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
.c > 
C^LGABENO BELMONTE í BELMONTE i r CAMARA J [DOMINGUÍN .3 C FORTUNA 
I Pedro Carranza 
A D. Estanislao 
Dloret^Ijuisa Fer-
nanda, 14, Madrid 
F R E G 
II 1 Diego M Domingo G Manuel José Flores 
A D. Joaquín G. 
Velasco, La g a s-
ca, 123, Madrid. 
A D. Angel Brau-
dí, Andrés Mella-
do, 22, Madrid. 
A D. Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D. V. Argo-
m a niz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
A. D. E. Lapou-
lide, Cardenal Cis-
neros.UO, Madrid. 
A su nombre. Ge-
neral Pardiñas, 6, 
Madrid. 
Angel Brandi, apoderado 
del matador de toros Salcr i , 
ha recibido un cable de d i -
cho matador, desde Lima, 
d i c i e n d o ha embarcado el 
pasado día 6 con rumbo a 
España , donde l legará en la 
primera decena del p róx imo 
m e s de marzo, empezando 
seguidamente a. cumplir sus 
compromisos en Barcelona, 
alternaindo con Gallito y Bel-
monte. 
Desde La Línea 
L a próxima temporada 
Y a han quedado ul t ima-
das las combinaciones p a r a 
las fechas más salientes del 
año p róx imo , y a juagar por 
ellas, la temporada será muy 
interesante. 
La empresa tiene ya ad-
quirida una corrida de San-
ta Coloma y otra de Gamero 
Cívico para el 20 y el 21 de 
ju l io , respectivamente. Pa-
ra mayo se proyecta otra a 
base de Curro Posadas, res-
p e t a n d o , no sabemos qué 
compromisos. Las otras tres 
se rán despachadas por Be l -
monte, Varel i to y Belmont i -
ío, la primera; por Gallito, 
Belmente y Sánchez Mej ías , 
la segunda, y por Gallito. 
Belmonte y Belmontito la 
tercera. 
Hasta la presente hay or-
ganizadas uina novillada de 
Gallardo, p o r Carnicerito, 
VAZQUEZ j 
ALLITQ S A L E R I I I 
José Gómez Pacomio Julián Sáiz ¡l Curro Martín 
A. D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, 
Sevilla. 
A D. Antonio Ga-
llardo, Tres fe-
ces, 21, Madrid. 
A D. Angel Bran-
di, Andrés Mella-
do, 22, Madrid. 
A D. J. Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba, 20,i Madirid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
(Carnicerito J fCarfalafuéiT] nSiadeTI f Hipólito 1 f De la Rosa] 
I B . Muños l i) José I I Sánohee. i j Juan L i a s 
A D. Francis- A D. A. G. Ca-
co López Mar- rrillo, Oostá-
tínez, Fanma- nilla de S, Pe-
eia, 8, Madrid. dro, 9', Madrid 
A D. A. Se- A. D. M. Ro- A D. Pedro 
rrano, L a v a - raiejro,»Augusto Sánchez, Co-
pié», .4, Ma- Figuero'a, 35, inercio, Sala-
drid. Madrid. manca. 
Calvache y Juan Luis cíe la 
Rosa, para el 20 de a b r i 1, 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n ; 
el 1 de jun io con ganado de 
Vdllalón, se las ' e n t e n d e r á n 
el Andaluz, Calvache y el 
Pajarero, y el 27 de ju l io , 
novillos de Tama ron, p o r 
Facnltades, Casielles • y Pa-
jarero, 
Para otra clase de combi-
nacicines cuenta la Empresa 
c o n Moyano de L a Línea , 
Pacorro de Trian-a, Mariza-
. no, Manchado, Miranda, el 
Charca, Rafael Posada y. el 
a r i s t ó c r a t a sevillano D . Gon-
zalo M a r t í n e z Mora . 
Hemos recibido un bonito 
álbum, resumen de la tempo-
rada del buen toreri to l inen-
se Alfonso J o r d á n {Pajare-
ro ) . E l á lbum citado, ilus-
trado con cinco magníf icas 
imstantáneasi, es un alarde de 
buen gusto de la Imprenta 
Popular. 
E l paisano con t r a tó en la 
pasada temporada 20. co r r i -
das, suapencliiénd'csele t r e s 
por diferentes causas, y ma-
tó en total 38 novillos, te-
niendo, por percances suf r i -
dos por ' los compañe ros , que 
despachar él solo una cor r i -
da en L a L ínea , y o t r a en 
San Roque. E l elogio ma-
yor que de sus mér i to s pue-
de hacerse, es decir que tan 
elevado n ú m e r o de corridas 
las to reó solo entre ocho po-
blaciones, dato éste que ha-
bía de sai labor mejor que los 
rabos y las orejas.—Becerra. 
L'WMJ t. "0l"aie5ln) t } t ) C Salen III ) [ Sánchez ) f w o l 
í Maricci J 1/. Martí \ ic/lti.s (Sf/i José lionei I I A. Pérez I I Ernesto 
A D. E. La- A D. Francis- A D. Manuel 
poulide, C a r - co López Mar- E s c a l a n t e , 
d e na l Cisne- línez, Farma- Valverde, 44, 
ros, 60, Madrid cia, 8, Madrid. Madrid. 
A su nombre, A D. Ricardo A D. Cecilio 
"PeñA Galli- Olmedo, Bas- Isasi, H u e r-
nero". Valen- tero, 11, Mía- t a s, 69, Ma-
cla, drid. drid. 
A D. M . Pes-
quera, S. Her-
menegildo, 18 
v 20, Madrid. 
A D. C é s a r 
Alvarez Nieto, 
Paseo del Pra-
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